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Abstract: Education for Liberation is one of the most influential thought in the 20th century, which claims
that education is one kind of politics, and that education is for human liberation. Mao Zedong, as Chinese nation's
great leader, contributed his whole life to individuality liberation, female liberation, mass liberation, national
liberation and liberation for the oppressed, which made him a pioneer in the Theory of Education for Liberation.
Paulo Freire, the founder of the Theory of Education for Liberation, had drawn on Mao's educational thought.
Research on Mao's contributions to Education for Liberation can provide a new perspective on the study of Mao's
thought in memory of this great man.


















































































































































































































































兴国县 1000 多个夜校的 15740 名学生中，妇女竟达
10752 人，约占 70%。识字组员 22519 人中，妇女达
13519 人，占 60%。[25] 173 在创办苏维埃干部学校的计划

































































1 月 20 日，抗大第二期在延安开学。1937 年 3 月，毛泽
东为抗大同学会成立题词：“坚定正确的政治方向，艰
苦朴素的工作作风，灵活机动的战略战术。”并把它作
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